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日 日 日 l
直 後 6.68 一 一農林七暁
30 日後 2.52 2.回 2.01 2.44 -ー 一
直 後 6.43 1;).07 6.27 5.82 .-
農林二撹
30 日後 3.15 2.96 2.07 2・94 一
加日後 2.67 5.32 3.87 3.日 5.40 10.56 14.82 
新 中 長 即日後 1.85 2.86 2.10 2.72 4.54 7.52 15.42 
11年度恵子 1.39 1.81 2・回I 3・29 5.72 11.日 15.98 
却日後 4.∞ 16.20 5.56 3.18 5.∞ 10.42 13.41 
江島市申カ 50 日後 1.67 2.49 2.13 2.88 4.79 7.65 14.96 
11年度種子 1.31 I 1.ω 2.25 3.54 6.34 12.40 17.66 
~ I 回日後四5 11.28 5.27 4.15 5.79 11.44 14.155 
農林四 回日後 2.40 5-39 2.38 3.15 5.17 7.90 15.38 
時度種子 I1.74 1.98 2.担 3.70 6.37 12.印 17.40 
一 一 一一一一
第二表
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ち4 % % % 
直 後 100 一 一農林七貌
30 日後 95 93 122 1∞ 一 一 一
オ
直後 4 3 同 1∞ 一農林二銃
釦日後 87 98 141 1∞ 一 一 一
却日後 1 13 85 1∞ 63 32 22 
新中長 50 日後 38 随 130 1α〕 60 36 17 
1
時度種子 お0 180 61 却 20 
20 日後 4 2， 39 100 64 初 23 




264 188 156 1∞ 56 29 20 
20 日後 2 3 16 l∞ 76 36 29 
農林回統 日1 日後 5 12 128 l∞ 62 40 20 












































































芽ー王日百数|標 九数! 品種名 I設芽歩合1|卒蚕 愛芽彦合I卒蚕努日
陸~一般 関%.00 ゐ品|&
筑. 前 rn巧 4.21 I 14.25 I 7.56 
宮城相州58貌 98.75 
脚 lM|
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品 極匂きそI310 I 250 判即 ¥8.50
1: 理|必i山内l由l町出 89% .∞ 新 中 長無慮理 1・∞ 19.50I 89.田部.00回・∞ 91:∞89.∞ 
1: 理1~∞ |引mlm内|蜘 |叫江島剥カ無民自理 5.3I 10.67 I 67.∞98.33 J 9.∞98.∞' 97.泊





ロEロ， 麓品ぜ 310 貯|吋目。I8.50 I 7DI 2.60 
3~幻 11与6 2hl 5541ゐ5 10~2 14H .30 新 中 長無慮理 2.67 5.32 3.87 1 3.臼 5.40 10.56 14.82 
la 理|小田川 1M1|小間雌江局面申カ無慮理 4.00116.20 I 5.56 1 3.18 1 5.∞10.42 I 13.41 
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